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AUTORS DELS ANYS SETANTA 
A LES ALTERNATIVES. 
SALA BECKETT: MAGNUS, DE JORDI TEIXIDOR 
Maria-Josep Ragué-Arias 
Magnus, de Jordi T eixidor. Direcció: Oriol Broggi. Interprets: Hermann Bonnín, Llu'isa Castell, Pep 
Jové, Pere Ventura, Xavier Ruano, Ernest Vi llegas, Josep Mota, Armand Villán, Nausicaa Bonnín. 
Sala Beckett, del 15 de desernbre al 15 de gener de 2006. 
Les sales alternatives de Catalunya han endegat I'operació «Autors deis 70» amb I'estrena de 
Magnus, de Jordi T eixidor ( 1939), obra que guanya I'any 1992 el premi Ignasi Iglésias, que ja aban s, 
I'any 1968 -quan es deia premi Josep Maria de Sagarra-, I'havia també guanyat amb el popular 
exit protagonitzat per Pau Garsaball El retaule del flautista. I T eixidor va tornar a guanyar l'lgnasi 
Iglésias el 1985 amb Davi rei, i amb un ex-aequo guanya també el mateix premi amb Residuals, 
obra que experimentava amb la dramatúrgia i el Ilenguatge més contemporanis. Si tenim en 
compte els dos premis Ciutat de Granollers i el premi Ciutat de Valencia, podríem dir que Jordi 
T eixidor ha estat un deis autors catalans contemporanis més premiats. Evidentment, deis condi-
cionants de la generació deis anys setanta, hem de fer-ne excepció del autor que va inaugurar 
la generació i la va relacionar amb el premi Josep Maria de Sagarra: Josep Maria Benet i Jornet, 
que des del comen<;:ament va aconseguir estrenar les obres i que a partir de la democracia ha 
estat, sens dubte, I'autor més estrenat a Catalunya. 
Magnus, escrita poc després deis esdeveniments que van canviar Rússia el 1991, explica la 
historia d'un gran magnat, d'un <<1:auró», cap d'una multinacional que vol estendre el seu mercat 
i aconseguir I'exclusiva del mercat rus. A causa de la seva potencia económica tothom (ministres, 
ambaixadors, capellans, pistolers o coHaboradors) el tem; a la seva famnia, el suporta I'esposa, 
el detesta i el rebutja la filia, i intriguen despietadament contra ell els dos fills. Els diners, dones, 
no donen la felicitat... Només la cobdícia domina Magnus, i per a ell, tota la resta és indiferencia 
i solitud. L'obra deixa veure el pas del temps per les referencies directes a Rússia, pero tot i 
I'estructura arrelada a una dramatúrgia que avui no esta de moda, podria convertir-se en una 
tragedia més universal amb una revisió del text que hi donés contemporane'ltat o, millor encara, 
atemporalitat. 
Oriol Broggi és un exceHent director jove amb tendencia al brechtianisme, i aquí, a més a 
més, ha volgut donar modernitat a la posada en escena. Peró el distanciament es converteix en 
una freda indiferencia. Per aconseguir modernitat, Broggi hi ha introdu'lt una pantalla en la qual 
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es projecten imatges poc suggeridores, com la traducció al catala -que els actors no deixen 
veure- de la can<;ó «Mister T ambourine Man», que sentim interpretada per Bob Dylan. T ambé 
hi ha introdu'l't percussió en directe en determinats moments. T ot plegat, ho ha situat en un jardí 
lIuminós i fred presidit per una olivera. L'efecte aconseguit és bell, pero irradia fredor i monotonia, 
que fa que I'espectacle d'una hora i quaranta cinc minuts sembli lIarg, massa lIarg. 
Hermann Bonnín és Magnus, Andros Borodian Magnus, I'home indiferent a tot que mostra 
una indolencia absoluta en els seus moviments i la seva veu, és I'home sol només dominat per 
I'ambició per aconseguir diners i poder. T ot i la seva actitud vital, moltes de les escenes que pro-
tagonitza a la multinacional són molt violentes i crues, i en aquests casos que Bonnín mantingui 
la indolencia sembla incoherent. Llu'lsa Castell fa d'una elegant esposa molt més humana que el 
seu marit. La resta del repartiment és fon;:a correcte: mantenen unes actitud s agressives els qui 
tracten amb el magnat, i una violencia no gaire continguda, els fills. 
Tal vegada, Mognus avui no és la gran obra que potser fou fa deu o dotze anys, pero certa-
ment la direcció d'Oriol Broggi no ha aconseguit apropar-nos-Ia. No s'hi ha produ'lt la necessaria 
comunicació entre text i posada en escena. I al final, hem sortit del teatre amb la mateixa indi-
ferencia que mostra Magnus-Bonnín alllarg de I'espectacle. 
Cartell del cicle «L'Alternativa deIs 70». 
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